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ABSTRAK
UD. Sahabat adalah sebuah toko yang memiliki beberapa pemasok dalam
memenuhi kebutuhan stoknya. Selama ini perusahaan melakukan pemilihan pemasok
dengan pertimbangan harga saja. Permasalahan yang sering terjadi adalah kesalahan
alokasi jumlah pemesanan dan pemilihan pemasok sehingga menimbulkan biaya yang
besar. Selain itu, kesalahan pemilihan pemasok menyebabkan terjadinya out of stock
sehingga berdampak pada pengurangan keuntungan perusahaan. Penelitian ini bertujuan
untuk menentukan pemasok untuk setiap produk dengan mempertimbangkan harga, waktu
pengiriman, dan jumlah minimum pemesanan serta merancang sistem perencanaan dan
pengendalian persediaan yang optimal. Metode yang digunakan adalah optimasi untuk
mentukan pemasok untuk masing-masing produk yang terintegrasi dengan metode jointly
order sehingga dapat diperoleh total biaya minimal.
Kata Kunci : Multi pemasok, optimasi, reorder point, jointly order
